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Object: Studio portrait of Archimandrite Teofilakt
Description: Half length shot of a seated man wearing
an Orthodox priest's vestment with
insignias of honour and a cross.
Comment: Archimandrite Teofilakt, born Georgi
Mitov (Hadzhi) Tilev (1843 - 1912), was
a Bulgarian revolutionary, politician, and
deputy (1885). He became Archimandrite
in 1898.
Date: Not before 1898, Not after 1912
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Ivan Anastasov, (Court
photographer)
Dimensions: Artefact: 167mm x 110mm
Image: 148mm x 103mm
Format: Cabinet
Technique: Not specified
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